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∫
∂Ω
φr dr +
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rSzz dr −
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rSzr dz.
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∫
Ω
vrr dr dz +
∫
BC∪EA
rvrvz dr −
∫
AB∪DE
rv2r dz =
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∫
AB∪DE
φr dz +
∫
CD
φr dz +
∫
Ω
φ dr dz +∫
BC∪EA
rSzr dr +
∫
CD
rSzr dr −∫
AB∪DE
rSrr dz −
∫
CD
rSrr dz −
∫
Ω
Sθθ dr dz.
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Ω
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[
(cvr)
i,j
]
+ (szvrvz)
i+1/2,j − (szvrvz)i−1/2,j +
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(srv
2
r)
i,j+1/2 − (srv2r)i,j−1/2 =
(srφ)
i,j−1/2 − (srφ)i,j+1/2 + (aφ)i,j +
∫
int
φr dz +
(szSzr)
i+1/2,j − (szSzr)i−1/2,j +
∫
int
rSzr dr +
(srSrr)
i,j+1/2 − (srSrr)i,j−1/2 −
∫
int
rSrr dz − (aSθθ)i,j ,
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[
(cvz)
i,j
]
+ (szv
2
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i+1/2,j − (szv2z)i−1/2,j +
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(srvrvz)
i,j+1/2 − (srvrvz)i,j−1/2 =
(szφ)
i−1/2,j − (szφ)i+1/2,j −
∫
int
φr dr +
(szSzz)
i+1/2,j − (szSzz)i−1/2,j +
∫
int
rSzz dr +
(srSzr)
i,j+1/2 − (srSzr)i,j−1/2 −
∫
int
rSzr dz.
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∫
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∫
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rur dr
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(szvz)
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∫
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(srvr)
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∫
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rvr dz = 0.
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(szφ)
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(szφ)
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N∑
j=1
(Re(Γk,j)ϕj − Im(Γk,j)ψj) = 0 zk ∈ Cψ
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j=1
(Re(Γk,j)ψj − Im(Γk,j)ϕj) = 0 zk ∈ Cϕ
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